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Fundamentación
▪En Argentina la Ley 26.899 “Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos”, sancionada en 
2013 y reglamentada en 2016, establece que las instituciones públicas 
deberán crear repositorios institucionales (RIs) e integrarlos al Sistema 
Nacional de Repositorios Digitales con el objetivo de continuar recibiendo 
financiamiento del estado nacional.
▪Un estudio sobre la situación de los repositorios en las Universidades 
Nacionales del país mostró que existen 32 repositorios en funcionamiento 
en 20 Universidades Nacionales. Algunas han desarrollado un repositorio 
central y otras cuentan con más de uno (Fushimi, 2017).
UUNN en Argentina con más de un repositorio
▪ Universidad Nacional de Buenos Aires
▪ Universidad Nacional de Córdoba
▪ Universidad Nacional de La Plata
▪ Universidad Nacional de Mar del Plata
▪ Universidad Nacional de Misiones
▪ Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires
▪ Universidad Nacional del Comahue
Los Repositorios Institucionales de la Universidad Nacional de 
La Plata
SEDICI (2003)
Repositorio de la UNLP 
Memoria Académica (2007) 
Repositorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Naturalis (2011)
Repositorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Biblioteca Digital Arq. Hilario Zalba (2017) 
Repositorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Red de Repositorios Institucionales de la UNLP
Además, la UNLP ha creado 
la “Red de Repositorios 
Institucionales” 
por ordenanza Nro. 287/12, 
con el objetivo de coordinar 
el trabajo en los distintos 
repositorios.
 Proyecto PICT-O sobre repositorios en la UNLP
En 2012 se dictó en la UNLP 
el curso “Investigación y 
desarrollo en repositorios 
institucionales: aplicaciones 
y experiencias en 
universidades de la región 
bonaerense” en el marco 
del proyecto PICT-O CIN.
                   Consideraciones generales
▪ Históricamente han sido las bibliotecas las encargadas de registrar, preservar 
y difundir el conocimiento. 
▪ En el contexto de la UNLP, están nucleadas por la Red ROBLE. 
▪ Existe una comisión para coordinar el trabajo en los distintos repositorios.
▪ En los planes estratégicos de la Universidad se encontraron menciones a 
líneas vinculadas con el desarrollo de repositorios.
▪ También existió en 2012-2013 una línea de trabajo que impulsaba la creación 
de repositorios a cargo de las Bibliotecas de las Facultades. 
Preguntas de investigación (1/2)
▪¿Por qué sólo tres Bibliotecas han llevado a cabo la 
implementación de repositorios institucionales?
▪¿Cómo se vincula el repositorio central con estos 
desarrollos?
▪¿En base a qué política/s se ha llevado a cabo la 
implementación de los repositorios existentes?
Preguntas de investigación (2/2)
▪¿Cuál es el rol de la Red de Bibliotecas en estos 
desarrollos? ¿Qué relación tiene con la Red de 
Repositorios?
▪¿Existen actualmente otras iniciativas o proyectos de 
desarrollo de RIs dentro de la UNLP?
▪¿Cuál es la visión que tienen los bibliotecarios de las 
Facultades de la UNLP respecto del desarrollo de RIs en 
sus Bibliotecas? ¿Hay otros actores interesados?
Objetivo general
Describir y analizar las iniciativas y perspectivas de 
desarrollo de los repositorios digitales institucionales 
de acceso abierto en la Universidad Nacional de La 
Plata.
Objetivos específicos (1/2) 
▪Describir los RIs existentes en la UNLP y conocer qué 
política/s guiaron su creación
▪Indagar cómo es el funcionamiento de la Red de 
Repositorios Institucionales en la actualidad y analizar 
si existe coordinación entre el SEDICI y los RIs de las 
Facultades en las actividades de registro, 
almacenamiento, difusión y acceso de la producción 
intelectual de la UNLP
Objetivos específicos (2/2) 
▪Identificar si existen otras iniciativas o proyectos de 
RIs en la UNLP y, de ser así, su grado de avance
▪Averiguar cuáles son las motivaciones y dificultades 
de los responsables de las Bibliotecas en relación con 
su participación en el desarrollo de RIs
▪Conocer si además de las Bibliotecas, hay otros 
actores que se interesan y/o involucran en el 
desarrollo y gestión de RIs
 
Marco conceptual
▪Existen varios trabajos que utilizan la propuesta de 
Guédon (2009) para analizar a los RIs como 
artefactos tecnológicos desde la perspectiva de la 
“Construcción Social de la Tecnología”, teoría de 
Pinch y Bijker (1987).
▪Esta perspectiva propone estudiar los desarrollos 
tecnológicos desde un punto de vista socio-técnico, 
donde la visión de los actores relevantes es 
fundamental para comprender cómo se construyen 
los artefactos tecnológicos.
Objeto de estudio
Los repositorios institucionales digitales de acceso 
abierto de la UNLP.
Y en una segunda instancia, las Bibliotecas de la 
UNLP y otros actores vinculados a los repositorios.
Métodos
▪ Observación directa
• Relevamiento de sitios web de las unidades académicas y sus 
repositorios
▪ Investigación documental
• Revisión y análisis de informes, planes estratégicos, políticas, 
proyectos, etc.
▪ Entrevistas en profundidad 
• Realizadas a los responsables de las Bibliotecas y otros actores 
vinculados a los repositorios
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